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MIÉRCOLES, 31 DE MARZO DE 1976 
NÚM. 75 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas; 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
L E O N 
A N U N C I O 
Relación de los Depósi tos constituidos en esta Sucursal de la Caja General de Depósitos que, los 
antecedentes existentes en esta Oficina y de las actuaciones por la misma iniciadas, resulta comprobado 
que, por los interesados ni causahabientes, no se ha efectuado durante más de veinte años, acción alguna 
de dominio sobre los mismos, causa por la x;ual, según lo dispuesto en el artículo 11 del vigente Regla-
mento de la expresada Caja General de Depós i tos de 19 de noviembre de 1929 (Gaceta del 28), se 
declaran bienes abandonados e incursos en prescripción y por tanto pertenecientes al Estado. 
Sin embargo, por si algún interesado o Autoridad a cuya disposición están constituidos, pudiera 
alegar y justificar en forma, no haber lugar a la prescripción de dominio aludida, bien por haberse recla-
mado oportunamente su devolución, o haberse practicado gest ión para su renovación, se les notifica la 
declaración de abandono por medio del presente anuncio, advirtiéndoles que los Resguardos correspon-
dientes a dichos depósitos , quedarán anulados y sus importes ingresados en el Tesoro Público, si en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, no justifican su derecho a seguir en la propiedad de sus depósitos. 
R E L A C I O N D E DEPOSITOS NECESARIOS SIN INTERES 






A disposición del I l tmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León 
Leandro Nieto Peña E l mismo Recurso multa 
A disposición del I l tmo. Sr. Ingeniero de Obras Públicas de Zamora 
Saturnina Martínez García L a misma Recurso 
A disposición del I l tmo. Sr. Juez del Juzgado de Instrucción de Astorga 
Secretario Juzgado de Astorga José Casado Sumario 114/54 
Idem id. id. Ricardo García Expte. Consignación 
Idem id. id. Faustino Sabugo Sumario 25/54 
A disposición del I l tmo. Sr. Juez del Juzgado Comarcal de La Bañeza 
Habilitado Juzgado L a Bañeza Teresa Perrero Juicio 96/53 
A disposición del I l tmo. Sr. Juez del Juzgado Comarcal de Villablino 
Admón. Tabacalera Villablino Ezequiel Alvarez Renta Prado La Cortina 
A disposición del I l tmo. Sr. Juez del Juzgado de Instrucción núm. t de León 
Secretario Juzgado n.0 l de León Albino Martínez Juicio 177/52 
ídem íd. id. jiros, de Macario González > 136/52 
A disposición del I l tmo. Sr. Juez del Juzgado Comarcal de Falencia de Don Juan 


















































A disposición del I l tmo. Sr. Juez del Juzgado Comarcal de Mansilla de las Muías 
13.299 Secretario Juzgado Mansilla Teófilo López Juicio 14/51 
» 14/51 13.300 Idem id. id. Donata Alonso 





































































































A disposición del I l tmo, Sr. Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ponferrada 
15.079 Secretario Juzgado Andrés Viloria Juicio menor cuantía 
15.300 Idem id. Antracitas Brañuelas Incumplimiento contrato 
A disposición del l imo. Sr. Juez del Juzgado de Instrucción de Villalha 
15.842 Secretario Juzgado Desconocido Sumario 58/54 
A disposición del Sr. Juez del Juzgado de Paz de Valdefuentes del P á r a m o 
15.249 Secretario Juzgado E l mismo . t D a ñ o s a Eugenio Carbajo 
A disposición del I l tmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de León 
15.640 Secretario Juzgado — Sumario 199/53 
12.013 Pilar Moral Ribas L a misma » 32/50 
15.309 Secretario Juzgado Francisco Morán > 129/48 
15.876 Antonio Prada Blanco E l mismo > 257/53 
A disposición del I l tmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Vitoria 
15.257 Angel Manceñido Ramos E l mismo Juicio 89/50 
A disposición del I l tmo. Sr. Presidente del Tribunal Económico Administrativo de León 
15.358 Alvaro Tejerina Pérez Toribio Gil Herrero Subasta bienes 







A disposición del I l tmo. Sr. Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica de León 
Fernando Garcia González E l mismo Recurso 
Angel Suárez Gutiérrez Idem Idem 
Enrique Cordero Nistal Idem Idem 
Benjamín Coca Jalón Idem Idem 
Baltasar García Alonso Idem Idem 
Valentín Diez Viñuela Idem Idem 








Presidente Junta V . Modino E l mismo 
Miguel González Idem 
Enrique Iglesias Gómez Idem 





A disposición del I l tmo. Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de León 

























Renfe L a misma 


































































































Presidente Junta V. Escaro 
Benito Peix Manzano 
Minero Siderúrg. Ponferrada 
Presidente Junta V. Riaño 
Benito Primero Martínez 
Manuel Mateos Blanco 
Enrique Sánchez y otro 
Minero Siderúrg. Ponferrada 
Malaquías Revuelta Rodríguez 
José Diez Suárez 
Minero Siderúrg. Ponferrada 
Alfredo Fernández Rodríguez 
Joaquín Manzano Olano 
Isaías Morán y 10 más 
Antracitas Brañuelas 
L a misma 
Antonio de Amilibia y Zubillaga 
Manuel Pablos Pérez 
Bernardino Escanciano Prieto 
E l mismo 
Idem 
La misma 




L a misma 
E l mismo 
Idem 
L a misma 
E l mismo 
Idem 
Los mismos 
L a misma 
Idem 
E l mismo 
Idem 
Idem 
























































































A disposición del I l tmo. Sr. Ingeniero Jefe de la 2.a Jefatura Regional de Transportes Terrestres 
11.455 Modesta Ramón Fernández 
11.599 Eugenio de Diego de Diego 
11.715 Antonio Rodríguez Gordón 
11.770 Manuel Flores García 
12.850 Julián Núñez Fernández 
13.569 Ildefonso Arias Arias . 
13.667 Lucinio Pérez Aparicio 
14.040 Rafael Rodríguez 
14.051 Etelvino Amado Rivero 
14.167 Primo Martín Sánchez 
14.177 Leoncio Fernández Vega 
11.652 Florencio Martínez Martínez 
11.677 Antonio Reigoso Villabella 
11.753 Juan García García 
11.899 López Bodelón, Hermanos 
11.983 Lidia Marcoa Rodríguez 
12.174 José Fuertes Alvarez 
12.251 José Agustín Ajumendi 
12.319 Emilio Valladares Sahelices 
12.335 Bernardino Iglesias Bailón 
12.345 Saltos del Sil, S. A. 
12.346 Eléctricas Leonesas, S. A. 
12.453 Dionisio y Manuel Aller 
12.587 León Industrial 
12.637 Angel Arias López 













































Obras terreno dominio público 
Vehículo SO-681 
Obras terreno dominio público 
Idem 
VehículoVA-1.419 



























































































































12.834 Eloy del Potro Otero E l mismo 
12.945 Eléctricas Leonesas, S. A. Idem 
11.770 Manuel Flores García Idem 
15.093 Manuel Pablos Pérez Idem 
15.095 Marcelino y Evencio Viñuela Idem 
15.107 Perfecto González Fernández Idem 
15.108 Conrado Cadenas Suárez Idem 
15.121 Andrés Mato Sánchez Idem 
15.135 Alvaro Santamarta Prendes Idem 
15.148 Tallerres La Veguilla Idem 
15.159 Laurentino Melero Honrado Idem 
15.166 María Brea Martínez Idem 
15.177 Higinio Alvarez González Idem 
15.232 Esteban B a y ó n Llamazares Idem 
15.314 Elias García y otro Idem 
15.349 Valentín Arroyo Jalón Idem 
15.341- blS Alfredo Alonso Alvarez Idem 
15.342- bis Baltasar Ciuza Suárez Idem 
15.362 Cecilio González Rodríguez Idem 
15.381 Antonio Gómez Rodríguez Idem 
15.445 Armando Pérez Fernández Idem 
15.467 Gregorio García Boto Idem 
15.472 Jesús Valladares Rodríguez Idem 
15.473 Gabriel García Alvarez Idem 
15.481 Juan Bautista García Losa Idem 
15.584 Gregorio Mateos Gutiérrez Idem 
15.549 Indalecio Fidalgo Panlagua Idem 
15.574 Brisdis Alvarez Nogales Idem 
15.575 Leonardo Alvarez y otro Idem 
15.632 Miguel Regalado Urueña Idem 
15.658 Víctor Canal Montañés Idem 
15.689 Domingo Francisco Castellanos Idem 
15.705 Isaac de la Fuente Fernández Idem 
15.717 Primitivo Diez Pérez Idem 
15.718 E l mismo Idem 
15.733 Lucio Sánchez Castro Idem 
15.764 Francisco Pardo Fernández Idem 
15.780 Manuel Fernández Gutiérrez Idem 
15.787 Julio Blanco Coto Idem 
15.812 Teodoro Febrero y otro Idem 
15.813 Miguel Nieto Miranda Idem 
15.823 Alipio González Suárez Idem 
15.825 Miguel Herrero Aldiamil Idem 
15.829 Pedro Barrios Troncóse Idem 
15.834 Severino Alvarez Falagán Idem 
15.852 Federico Fernández Magdaleno Idem 
15.853 Maurilio Alvarez Martínez Idem 
15.875 Angel Pérez Blanco Idem 
15.883 Eduardo García y otro Idem 
15.898 Tomás Domínguez del Ganso Idem 
15.889 Julio Vázquez Catalina Idem 
15.902 Rafael Alba González Idem 
Obras terreno dominio público 57 
15 







> ZA-1.526 2.000 







































» LE-4.385 l.OOO 
LE-3.436 l.OOO 
M-90.984 l.OOO 





Nico lás González Murana 
E l mismo 
Rafael Alba González 
Santiago Arcos Montes 




Mina Terrible - Demas ía 
* Manolita > 
Terreno franco » 
Peñarroya 6.a » 
A disposición del Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Alcoba de la Ribera 
85 15.259 
108 15.276 
Constantino González Pérez E l mismo 
Octavio Martínez y 4 más Los mismos 
Reclamación Impuestos Municipales 
A disposición del Sindicato Central del Pantano de Barrios de Luna 
93 15.840 Miguel Rodríguez Rebordinos E l mismo Aprovechamiento aguas 
1° Ent. H , 0 Titular del Depósito Propietario Motivo de imposición Importe 
47 
A disposición del I l tmo. Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de León 
15.874 José Vega Vaca • E l mismo Recurso 
A disposición del Ayuntamiento de Vaherde de la Virgen (León) 
15.250 Andrés Pérez Canal E l mismo 






15.167 Alcalde del Ayuntamiento León E l mismo 
15.206 Victorino Santamaría Lobato Idem 
15.457 Hros. de Casimiro González Idem 
15.650 Quintín Fernández Muriel Idem 
15.790 Gregorio Pérez Martínez Idem 












A disposición del I l tmo. Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Duero {Valladolid) 
67 15.533 Carlos Turiño Enriquez Tomás Rguez. Suárez Expropiación fincas 13.619 














































15.301 Rafael Riñón Sánchez E l mismo 
15.594 Minero Siderúrgica Ponferrada L a misma 
Obras terreno dominio público 
Obras instalación aguas 












































José M.a Suárez Sevillano E l mismo 
Luis Pazos Cueto Idem 
Federico Castro Castro Idem 
Loon^rdo Arturo Rublo Fdez. Idem 
E l mismo Idem 
Cándido Arias Prieto Idem 
Bonifacio Martínez Bello Idem 
Belarmino Martínez Bello Idem 
Angel Alvarez Miranda Idém 
Carlos Gutiérrez Robles • Idem 
Vicente Gago Puerto Idem 
Ángel Abella Abella Idem 
Angel Lafuente Barrios Idem 
Lucinio González Cabezas Idem 
Manuel Alvarez Rodríguez Idem 
Alejandro Vega Blanco Idem 
Demetrio R. Solís Idem 
Paulino Gutiérrez Iglesias Idem 
José Antonio Montes Matilla Idem 
José Martínez Alvarez Idem 
Rogelio Martínez Rodríguez Idem 
Gonzalo Alba Diez Idem 
Manuel Alba Diez Idem 
Octavio Morán Fernández ( Idem 
Pablo de la Iglesia Alonso Idem 
Fernando de la Iglesia Alonso Idem 
Vicente de la Iglesia Alonso Idem 
Rogelio Morán Franco Idem 
Enrique Guerrero del Palacio Idem 
Manuel Guerrero del Palacio Idem 
Vicente de la Iglesia Alonso Idem 
Manuel Sánchez González Idem 
Felipe Gallego Martínez Idem 
Enrique Gallego Martínez Idem 
Juan Bautista Pérez del Blanco Idem 
Esteban Calvo Huelde , Idem 
Julián Reyán Saavedra Idem 
Fernando Pérez Martínez Idem 
Isidoro González González Idem 
Manuel Casares Casares Idem 
Luciano Pérez González Idem 
Casimiro González Barreales Idem 










































































































15.767 Pedro Cuevas Cuevas E l mismo 
15.776 Eusebio Pérez Alonso Idem 
15.777 Santiago Pérez del Molino Idem 
J.5.797 Alberto Abad Díaz Idem 
15.860 José Antonio Sánchez Crispin Idem 
15.878 Constantino Laiz García Idem 
Motivo de imposición Importe 






A disposición del ILtmo. Sr. Director General de Sanidad 
15.886 José Antonio Carbajal Baños E l mismo Recurrir contra sanción 
A disposición del l l tmo. Sr. Director General de Ganadería 
15.246 Angel Blanco Díaz E l mismo Recurrir multa 
A disposición del l l tmo. Sr. Director General del Instituto Nacional de la Vivienda 
13.816 Eloy Hermosa González E l mismo Traída aguas Sta. Lucía 
A disposición del l l tmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Prodhctos Agrarios 
15.339 Miguel García Cerra]ón E l mismo Multa Servicio del Trigo 
15.360 Blas Alvarez Caballero Idem Recurso alzada 
15.682 Isaac de la Fuente Fernández Idem Idem 
15.482 Blas Alvarez Caballero Idem Multa 
15.370 José Llanos Suárez Idem Idem 
15.340 Blas Alvarez Caballero Idem Idem 
A disposición del l l tmo. Sr. Director General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción 
15.810 Viuda e Hijos de Luis Gutiérrez Los mismos Saneamiento P a l a c i o 
Episcopal de Astorga 
A disposición del l l tmo. Sr. Ingeniero Jefe de la Sección de Explotación de la Dirección General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
25 
23J 
66 10.679 Manuel Alija González E l mismo 
254 11.043 Francisco Vuelta Fernández Idem 
68 12.933 Industrias Vigón, S. L . Ideni 
47 13.457 Arsenio Orejas Ramón Idem 
100 14.153 Exportadora Bañezana Idem 
2 14.233 Manuel Pérez Vega Idem 
42 14.839 Matías Sanz Ruano Idem 
112 15.644 Manuel de la Riba y Hermanos Idem 
Suma total 412.310 









MINISTERIO DE INDUSTRIA 
D E I M I D H P R O V I U L DE LEOH 
Expediente de expropiación forzosa 
para la construcción de la la línea 
eléctrica a 33 kV. a la Residencia Sa-
nitaria de la Segurinad Social en Pon-
ferra (León). 
Expte. núm. 14.720 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 48 y 51 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, sobre Expropiación 
Forzosa, y en el Capítulo IV del Regla-
mento de la Ley de Expropiación For-
zosa, aprobado por Decreto de 26 de 
abril de 1957, se fija el día ocho de 
abril de 1976 y hora de las doce de la 
mañana , para que en el edificio del 
Ayuntamiento de Ponferrada se proce-
da por la Empresa Unión Eléctrica, 
S. A., al pago de las cantidades asig-
nadas como justo precio correspon 
diente a la expropiación forzosa de las 
fincas que se relacionan a continua-
ción: 
Finca núm. 1. Propietario Ayto. de 
Ponferrada. Término de Ponferrada. 
Finca núm, 4. Propietario Ayto. de 
Ponferrada. Término de Ponferrada. 
Finca núm. 6. Propietario Ayto. de 
Ponferrada. Término de Ponferrada. 
Finca núm. 5. Propietario D.a Anto-
nia Vuelta. Término de Ponferrada. 
Una vez efectuados los pagos se pro-
cederá al levantamiento del acta de 
ocupación. 
León, 17 de marzo de 1976—El De-
legado Provincial, Daniel Vánaclocha 
Monzó. 
1562 Núm. 648.—462.00 ptas. 
Administración de Justicia 
flODIEliCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 259 de 
1975, referente a los autos a que se 
hará mérito se ha dictado por la Sala 
de lo Civi l la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veinticinco de febrero 
de m i l novecientos setenta y seis; en 
los autos de menor cuantía proceden-
tes del Juzgado de Primera Instan-
cia del Distrito número uno de los de 
Ponferrada, seguidos entre partes, de 
una como demandante por D. Isidro 
Pesadilla Presa, mayor de edad, ca-
sado, pintor y vecino de Ponferrada, 
que no ha comparecido ante esta Su-
perioridad por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tribunal, 
y de otra como demandado por don 
Raúl Cúbelos Librán, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pon-
ferrada, representado por el Procu-
rador D. Alfredo Stampa Braun y 
defendido por el Letrado Albino Ló-
pez Torrecilla, sobre reclamación de 
cantidad, cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en vir tud del 
recurso de1 apelación interpuesto por 
el demandado contra la sentencia que 
con fecha diez de junio de m i l no-
vecientos setenta y cinco, dictó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Con-
firmando la sentencia apelada en su 
sentido, pero no en su determinación 
cuantitativa, acogiendo también en 
parte la demanda inicial de este 
procedimiento, condenamos a don 
Raúl Cúbelos Librán a que pague a 
D. Isidro Pesadilla Presa, por el con-
cepto en que este pleito le reclama, 
la cantidad de diez m i l pesetas, con 
el interés legal a partir de la firme-
za de esta resolución; absolvemos al 
demandado del exceso de petición 
que en el primer escrito se hacía, 
sin declaración especial sobre las cos-
tas causadas en el doble t rámite pro-
cesal seguido.—Así por esta nuestra 
sentencia de la que se unirá certifi-
cación literal al rollo de Sala y cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
se publicará en e l . BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León por la incom-
parecencia ante esta Superioridad del 
demandante y apelado D. Isidro Pe-
sadilla Presa, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a 
las partes en el mismo día y noti-
ficada al siguiente así como en los 
Estrados del Tribunal. Y para que lo 
ordenado tenga lugar, expido y firmo 
la presente en Valladolid, veintiocho 
de febrero de m i l novecientos seten-
ta y seis.—Jesús Humanes López. 
1631 Núm. 679—792,00 ptas. 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo número 
388 de 1975, referente a los autos a 
que se hará mérito, se ha dictado por 
la Sala de lo Civi l de esta Audien-
cia Territorial, la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid a cinco de marzo de m i l 
novecientos setenta y seis; en los 
autos de juicio especial de- la Ley 
de Arrendamientos Urbanos proce-
dentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Distrito número uno de 
los de León, seguidos entre partes, 
de una como demandante por doña 
Catalina Mella Alfageme, mayor de 
edad, viuda, sin profesión especial y 
vecina de León, representada por el 
Procurador D. José Menéndez Sánchez 
y defendida por el Letrado D. Juan 
Rodríguez Lozano, y de otra como de-
mandados por D. José Quindós Fer-
nández, mayor de edad, casado, mé-
dico y vecino de León y D. Publio 
Quindós Fernández, mayor de edad, 
Ingeniero y vecino de Madrid, repre-
sentados por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defen-
didos por el Letrado D. Manuel Igle-
sias Cubría, y D. Lucas Martínez Ca-
nóniga, mayor de edad, casado, sin 
profesión especial y vecino de León 
y los herederos desconocidos de don 
Eduardo y D. Plácido Martínez Blan-
co, que no han comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en cuan-
to a los mismos se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del Tr i -
bunal, sobre resolución de contrato 
de arrendamiento de local de nego-
cio; cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en vir tud del re-
curso de apelación interpuesto por la 
demandante contra la sentencia que 
con fecha veinticuatro de septiembre 
de m i l novecientos setenta y cinco, 
dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—"Fallamos: Que 
desestimando en todas sus partes el 
recurso de apelación interpuesto, de-
bemos de confirmar y confirmamos 
en toda su integridad la sentencia 
dictada por el l lmo. Sr. Magistrado 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número uno de la ciudad de 
León D. Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
de fecha veinticuatro de septiembre 
de m i l novecientos setenta y cinco, 
en autos de juicio especial de arren-
damientos urbanos de los que dima-
na el presente rollo. Sin hacer espe-
cial mención de las costas por lo que 
a las del presente recurso se refie-
ren.—Así por esta nuestra sentencia 
de la que se unirá certificación lite-
ral al rollo de Sala y cuyo encabe -̂
zamiento y parte dispositiva se pu-
blicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por la incompa-
recencia ante esta Superioridad de 
los demandados y apelados don Lu-
cas Martínez Canóniga y herederos 
desconocidos de D. Eduardo y D. Plá-
cido Martínez Blanco, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos". 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día de su fecha y notificada 
al siguiente así como en los Estrados 
del Tribunal. Y para que lo ordena-
do tenga lugar, expido y firmo la pre-
sente en Valladolid a doce de marzo 
de m i l novecientos setenta y seis.— 
Jesús Humanes López. 
1632 Núm. 678—957,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción 
número dos de Ponferrada 
En virtud de lo acordado en el expe-
diente gubernativo que bajo el número 
1 de 1976, se tramitá en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nú-
mero dos de Ponferrada, sobre provi-
sión del cargo de Juez de Paz de Bal-
boa, por medio del presente se hace 
público que por D. José González Gó-
mez, mayor de edad, labrador y vecino 
de Balboa, por D. Manuel Santin Gon-
zález, mayor de edad, casado, labrador 
y también vecino de Balboa, y por 
D. Jorge-Luis Santin González, mayor 
de edad, taxista y de la misma vecin-
dad, ha sido solicitada la concesión 
del nombramiento de dicho cargo, 
haciendo saber que dentro del término 
de los diez días siguientes al de la 
publicación de este anuncio, pueden 
cuantas personas lo estimen conve-
niente, formular observaciones y recla-
maciones pertinentes, las que deberán 
ser presentadas ante este Juzgado. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia se libra el pre-
sente en Ponferrada, a dieciocho de 
marzo de mil novecientos setenta y 
seis.—(ilegible).—El Secretario (ilegi-
ble). 1594 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición núm. 298 de 1975 recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad > de León 
a diecisiete de marzo de m i l nove-
cientos setenta y seis. Vistos por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la 
misma, los presentes autos de pro-
ceso de cognición núm. 298 de 1975, 
seguido entre partes, de la una como 
demandante, D. Lucio Culdiner Gon-
zález Llamazares, mayor de edad, 
casado y de esta vecindad, represen-
tado por el Procurador D. Emilio A l -
varez Prida Carrillo y dirigido por 
el Letrado D. Miguel Angel Esteban 
Palacín, y de la otra y como deman-
dado D. Antonio Muñoz Medina, ma-
yor de edad, industrial y vecino de 
Padul (Granada), calle Nueva del 
Moral, núm. 4, en reclamación de 
cantidad; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Lucio Culdiner 
González Llamazares, contra D. An-
tonio Muñoz Medina, debo condenar 
y condeno al demandado, a que tan 
pronto ésta sentencia sea firme abo-
ne al actor la suma de treinta y ocho 
m i l ochocientas veinticinco pesetas, 
más intereses legales desde la inter-
pelación judicial, con expresa impo-
sición de costas. Asimismo debo rati-
ficar y ratifico el embargo practicado 
al demandado por su rebeldía. Así 
por esta mi sentencia, que por la re-
beldía del demandado deberá de pu-
blicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, de no optar la actora 
por la notificación personal, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Fernando Be-
rrueta. Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, expi-
do el presente en León a dieciocho 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y seis.—Mariano Velasco. 
1604 Núm. 655.-605,00 ptas. 
8 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta capital de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se rese-
ñarán, ha recaído sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor l i teral siguiente: 
Sentencia. — En León a doce de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
seis.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta capital, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
de cognición n.0 262 de 1975, segui-
dos en este Juzgado a instancia de 
D, Lucas Llamas García, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Trobájo del Camino, representado 
por el Procurador D. Emilio Alvarez 
Prida, y defendido por el Letrado 
D. Urbano González Santos, contra 
D. José-María Olaiz Gutiérrez, ma-
yor de edad, casado, comerciante y 
vecino de Vitoria, sobre reclamación 
de doce m i l cuatrocientas noventa y 
nueve pesetas con ochenta céntimos, y 
Fallo:. Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por don 
Lucas Llamas García, contra D. José-
María Olaiz Gutiérrez, en reclama-
ción de doce m i l cuatrocientas no-
venta y nueve pesetas con ochenta 
céntimos e intereses legales, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta sen-
tencia abone al actor la indicada suma 
y sus intereses legales desde la fe-
cha de interposición de dicha deman-
da hasta el total pago, imponiéndo-
le asimismo el pago de las costas del 
presente procedimento.—Y por la re-
beldía del demandado, notifíquesele 
la presente resolución en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civi l , 
caso de que por el actor no se inte-
rese la notificación personal.—Así por 
esta m i sentencia, juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Siró Fer-
nández.—Rubricado. 
Y para su, notificación al deman-
dado rebelde D. J o s é - M a r í a Olaiz 
Gutiérrez, y su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente edicto en León, a veinte de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
seis.—Siró Fernández Robles.—(Ilegi-
ble). 
1603 Núm. 654.—682,00 ptas. 
Anulación de requisitorias 
Don Juan-Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Instrucción número uno 
de esta ciudad y partido de Pon-
ferrada. 
Hace público: Que habiéndosele 
aplicado los beneficios del Decreto 
de Indulto 2940/1975 de 25 de noviem-
bre, al penado Julio dos Ramos Sam-
paio, de 17 años, soltero, minero, hijo 
de Juan y Almira, natural de Izada 
(Portugal), cuya busca y captura se 
había interesado en las diligencias 
preparatorias n.0 182/69, por el delito 
de imprudencia, por la presente se 
deja sin efecto las órdenes de búsca 
y captura que se habían librado, con 
fecha 25 de junio de 1970. 
Dado en Ponferrada a diecisiete de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
seis—José-Antonio Vesteiro Pérez.— 
E l Secretario (ilegible). 1507 
Don José -An ton io Vesteiro Pérez, 
Juez de Instrucción número uno 
de esta ciudad y partido de Pon-
ferrada. 
Hace público: Que habiéndosele 
aplicado los beneficios del Decreto 
de Indulto 2940/1975 de 25 de noviem-
bre, al penado Luis Arias Rodríguez, 
de 29 años, casado, empleado, hijo 
de Plácido y Perfecta, natural de La 
Penala-Monforte (Lugo), cuya busca 
y captura se había interesado en las 
diligencias preparatorias n.0 120/70, 
por el delito de conducción ilegal, por 
la presente se deja sin efecto las 
órdenes de busca y captura que se 
habían librado, con fecha 18 de di-
ciembre de 1974. 
Dado en Ponferrada a dieciséis de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
seis.—José-Antonio Vesteiro Pérez.— 
E l Secretario (ilegible). 1508 
Contrarequi&itoria 
Don Manuel Vicente Garzón Herrero, 
Juez de Instrucción de la villa de 
Durango y su partido. 
Por medio del presente se hace sa-
ber que queda sin efecto la busca y 
captura de los procesados Santos José 
Pérez Pérez, casado, hijo de José Ven-
tura y Eduarda, de 23 años de edad, 
natural de Torrebadre (Burgos), vecino 
que fue de Echano (Vizcaya), y de Ma-
nuel Rubio Sánchez, nacido el 8 de 
diciembre de 1943, hijo de Francisco y 
Herraenegilda, natural de Santa María 
del Monte (León) y últimamente domi-
ciliado en Bilbao o Santoña (Santan-
der), toda vez que por resolución dic-
tada por la lima. Audiencia Provincial 
de Bilbao con fecha 16 de diciembre 
último y ello por la aplicación del De-
creto de Indulto de 25 de noviembre 
de 1975, en el que se acordó sobreseer 
libremente el sumario núm. 22 de 1974 
conforme al núm. 3.° del artículo 637 
de la L. de E . Criminal, dejando sin 
efecto con todas sus consecuencias los 
procesamientos de los mismos. 
Dado en Durango, a quince de mar-
zo de mil novecientos setenta y seis.— 
E! Juez de Instrucción, Manuel Vicente 
Garzón Herrero.—El Secretario (ilegi-
ble). 1612 
Cédula de citación 
Por la presente se cita al acusado 
José Antonio Huerga Peláez, vecino 
que fue de Alcalá de Henares, calle 
Avda. Manigua, núm. 2, y en la actua-
lidad en ignorado paradero, para que 
asista al juicio de faltas núm. 29/76, 
sobre imprudencia simple con lesiones, 
que se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado Comarcal, el dia 
trece de abril próximo y hora de las 
doce, previniéndole que deberá acudir 
con las pruebas de que intente valer-
se, bajo los apercibimientos legales. 
En La Bañeza, a veinticuatro de 
marzo de mil novecientos setenta y 
seis.—El Secretario, (ilegible). 1645 
Tercio Duque J e Alba li de la Legión 
JUZGADO MILITAR PERMANENTE 
E D I C T O 
Don Juan Ríos Gil, Capitán de Infan-
tería, Juez Instructor en el Militar 
Permanente del Tercio Duque de 
Alba II de la Legión, en la plaza de 
Ceuta, hace saber: 
Que por providencia dictada en la 
causa s/n., que instruyo al Legionario 
de este Tercio, Joaquín García Ortega, 
por los presuntos delitos de deserción 
y fraude, he acordado dejar sin efecto 
las requisitorias publicadas en los 
«Boletines Oficiales del Estado, y de 
las provincias de León y Madrid, al 
haber sido aprehendido dicho indi-
viduo. 
Y para que conste, expido el presen-
te en la plaza de Ceuta, a veinticuatro 
de marzo'de mil novecientos setenta y 
seis. —El Capitán Juez Instructor, Juan 
Ríos Gil. 1662 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo húmero dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 258/76, 
seguidos a instancia de Gaspar San-
cha Gil, contra ACSR, S. A. «Promo-
ciones Inmobiliarias», sobre salarios, 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día veintiuno, 
2.a C. de abril, a las diez de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a ACSI, S. A., «Promociones 
Inmobiliarias, actualmente en parade-
ro ignorado, expido la presente en 
León, a veinticuatro de marzo de mil 
novecientos setenta y seis. —Juan 
Francisco García Sánchez.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 1696 
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